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Старение животных характеризуется дерегуляцией протеостаза. Однако изменения в биосинтезе 
белка и регуляции трансляции, которые происходят с возрастом, до сих пор мало изучены. Мы приме-
нили методы рибосомного профайлинга и анализа транскриптома для отслеживания изменений в экс-
прессии генов в печени и почке мыши в возрасте от 1 до 32 месяцев. Были обнаружены как количест-
венные, так и качественные изменения, включающие снижение уровня экспрессии многих генов, вовле-
чённых в саму трансляцию. Это падение трансляции мРНК, кодирующих рибосомные белки и другие 
компоненты трансляционного аппарата, скорее всего, обусловлено уменьшением активности киназы 
mTOR с возрастом. Анализ метагенных профилей выявил общее снижение заселённости рибосомами 
областей стартовых кодонов и повышение заселённости районов стоп-кодонов мРНК. Наши результаты 
указывают на системное уменьшение и дерегуляцию экспрессии компонентов трансляционного аппара-
та, согласующиеся с изменениями протеостаза при старении. Работа поддержана грантом Правитель-
ства РФ № 14.W03.31.0012 и грантом РНФ 18-14-00291. 
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